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An empirical study on desirable teaching for “class discussion activities”
in teachers training course: From action research on how to combine viewing 
video and explanation
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1．本研究の背景
⑴　「特別活動の指導法」をめぐる状況
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⑵　「特別活動の指導法」の授業研究をめぐる状況
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2．本研究の目的と方法
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3．分析結果
⑴　映像教材の視聴がもたらす効果
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